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体の安定度定数を決定した。現在、遷移系列元素との鎖⽣成を検討中である。 
今後はこれらの研究を継続するとともに、(1)ピラゾリルボレイトおよびピラゾリルメタン鎖体の物性の研究、(2)新しい有機配位⼦の設計、合成への展開を⾏う。硫⻩を配位原⼦とする
三⽅三座配位⼦の研究を計画している。
